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บทคัดย่อ
งานหัตถกรรมพื้นบ ้านของชาวไทยทางภาคเหนือตอนบน หรือชาวไทยล ้านนานั้น 
มีงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างหนึ่งก็คือ งานเครื่องเขิน
เครื่องเขิน หมายถึง ภาชนะ เครื่องใช้ ขึ้นรูปด้วยไม้ไผ่สานและน�ามาเคลือบด้วยยางรัก 
หลังจากน้ันน�ามาตกแต่งลวดลายให้สวยงามด้วยเทคนิคการเขียนลายแบบต่าง ๆ โดยผลิตจาก
ชุมชนชาวเชียงใหม่ที่มีเชื้อสายชาวไทยเขินมาแต่โบราณ คุณค่าของงานหัตถกรรมเครื่องเขินล้านนา 
จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรต่อการอนุรักษ์รักษาไว้ ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ ทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเจริญรุ ่งเรืองมาแต่อดีตที่สามารถน�าข้อมูลหลักฐาน 
ใช้อ้างอิงได้ทางด้านวิชาการ ได้แก่ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของงานเครื่องเขิน รูปแบบ
งานเครื่องเขินและการตกแต่งลวดลายเครื่องเขินท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
และมีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ของบรรพบุรุษ
ค�ำส�ำคัญ: หัตถกรรม  เครื่องเขิน  ล้านนา
Abstract
Thai folk handicrafts of the upper northern region or Lanna Thai people have their 
own unique handicraft artwork, the lacquer ware. Lacquer ware is valuable for conservation. 
It tells the story of the culture, tradition and way of life in the past. Used as a reference 
for academic, history, form and decorative patterns of lacquer ware a local identity. 
It will be useful and valuable to later generations to study the knowledge of the ancestors.
Keywords: Craft, Lacquer Ware, Lanna
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บทน�า
พ้ื น ท่ี ท า งภ าค เ หนื อ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไทย 
ในสมัยโบราณกาลหรือที่กล่าวขานกันว่าดินแดน 
อ าณ า จั ก ร ล ้ า น น า โ ด ย มี เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม  ่
เป ็นศูนย ์กลางนั้น ศรีศักร วัลลิ โภดม [1] 
ได้กล่าวว่า ล้านนา หมายถึง ดินแดนกว้างใหญ่
ไพศาลบริเวณที่เป็นภาคเหนือของประทศไทย
ทุกวันนี้ โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางมาแต่สมัย
แรก ๆ และเป็นชื่อที่มีอยู่คู ่กันมากับล้านช้างท่ี
หมายถึง ดินแดนตอนเหนือของลาว มีเมืองหลวง
พระบางเป็นศูนย์กลาง พื้นที่อาณาจักรล้านนา 
ในปัจจุบันประกอบด้วย 8 จังหวัด ภาคเหนือ 
ตอนบนของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 







ชาวล้านนา เช่น งานไม้แกะสลกั งานเครือ่งป้ันดนิเผา 
งานเครื่ อง เงิน งาน ส่ิงทอ งานกระดาษสา 





ค�าว ่า “เครื่องเขิน” ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนภาคเหนือ [2] ได้กล่าวว่า เป็นภาชนะ 
เครื่องมือของใช ้ที่ผลิตขึ้นโดยชาวเชียงใหม ่ 
ท่ีมีเชื้อสายสืบมาจากชาวไทยเขินมาแต่โบราณ 
เครื่องเขิน ค�านี้น ่าจะบัญญัติ ข้ึนโดยคนไทย 
ภาคกลางและข้าราชการจากส่วนกลางที่ขึ้นมาอยู่




“คัวฮักคัวหาง” ไทเขิน คือ ชนพื้นเมืองหรือ
คนไทท่ีอยู ่ ในลุ ่มแม ่น�้ า เขินในแคว ้นเชียงตุง 
เป ็นชนกลุ ่มหนึ่ ง ในตระกูลไทลื้อ ออกเสียง 















กลุ ่มตัวอย ่างด ้วยวิธีสุ ่มแบบเจาะจง ได ้แก ่ 
ก ลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต แ ล ะ จ� า ห น ่ า ย ง า น เ ค ร่ื อ ง เ ขิ น 
ชุ ม ช น วั ด นั น ท า ร า ม  ต� า บ ล ห า ย ย า 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนเริ่ม
แรกในการผลิตงานเครื่องเขินในอดีตจนถึงปัจจุบัน






ความยั่งยืนและเกิดคุณค่ามี 4 ประการ ดังนี้ 
   4.1 คณุค่าความเปน็อตัลกัษณ์เฉพาะถิน่ 










ซึ่ ง ก า รสร ้ า งสร รค ์ ง านหั ตถกรรมสามารถ
น�าภูมิป ัญญาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร  ์





 4.2 คุ ณ ค ่ า ข อ ง วั ส ดุ แ ล ะ ก ร ร ม วิ ธี 
การผลิต (Material and Process Values) คุณค่า 
ของวัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ภายในแหล่งพื้นที่นั้น เจริญเติบโตได้ดีในสภาพ










 4.3 คุณค่าทางความงาม (Aesthetic 
Values) ผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมจะพิจารณา
ความงาม จากการแสดงออกผ่านทางรูปร ่าง 
รูปทรง สีสัน ลวดลาย พื้นผิว ที่เกิดจากการ
ประสานกลมกลืนกันขึ้นมา ซึ่งเป ็นผลมาจาก 





สังคมชุมชนที่แตกต่างกัน เพื่อกระตุ ้นอารมณ์ 
และความรู ้ สึกนึกคิดให ้ ผู ้บริโภคเกิดการรับรู ้ 
มีความประทับใจและดึงดูดให้น่าใช้สอย  
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ภำพที่	1 แสดงแผนภูมิกรอบแนวคิดคุณค่าของงานหัตถกรรม
ทีม่า: ตระกลูพนัธ์ พชัรเมธา. (2559, มกราคม-มถินุายน). ผลติภณัฑ์หตัถกรรมกบัการพฒันาสูส่นิค้า 
หน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปะ. 36(1): 67-80. 
กายและที่อยู่อาศยัรวมถึงพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในการรกัษาโรค มลีกัษณะเฉพาะตวัเป็นของตนเอง ซึ่งการ
สรา้งสรรคง์านหตัถกรรมสามารถน าภูมปิญัญาและเรื่องราวทางประวตัศิาสตรท์ีม่ลีกัษณะเด่นเฉพาะตวั น่าสนใจ 
และมคีุณค่า แสดงออกถงึความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของทอ้งถิน่นัน้ เพื่อสือ่สารใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบถงึคุณคา่
ของงานหตัถกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะถิน่ของตนเอง 
   4.2 คุณค่าของวสัดุและกรรมวธิกีารผลติ (Material and Process Values) คุณค่าของวสัดุธรรมชาติ
ภายในทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้เฉพาะภายในแหล่งพืน้ทีน่ัน้ เจรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่ มคีุณสมบตัพิเิศษ 
มสีสีนัและพืน้ผวิเฉพาะตวั สามารถน ามาเป็นวตัถุดบิในการผลติเครื่องไมใ้ชส้อยสู่งานหตัถกรรมซึง่ผลติจากวสัดุ
ธรรมชาตขิองทอ้งถิ่น รวมถงึกรรมวธิกีารผลติ เทคนิคเฉพาะในการผลติดว้ยทกัษะฝีมอืและความช านาญจากภูมิ
ปญัญาทีม่กีารถ่ายทอดกนัมารุ่นสู่รุ่น มคีวามประณีตและมคีุณภาพตามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนทีไ่ดก้ าหนดไว ้
เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืและความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภค 
   4.3 คุณค่าทางความงาม (Aesthetic Values) ผู้สรา้งสรรค์งานหตัถกรรมจะพจิารณาความงาม จาก
การแสดงออกผ่านทางรปูร่าง รปูทรง สสีนั ลวดลาย พืน้ผวิ ทีเ่กดิจากการประสานกลมกลนืกนัขึน้มา ซึง่เป็นผลมา
จากแรงบนัดาลใจสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มรวมถงึลกัษณะการใชง้านทีส่อดคลอ้งกบัวิถชีวีติ 
และน ามาออกแบบสรา้งสรรคถ่์ายทอดลงสู่ผลงาน ที่แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามและคุณค่าทางศลิปะของ
ตนเองในแต่ละสงัคมชุมชนทีแ่ตกต่างกนั เพื่อกระตุน้อารมณ์ และความรูส้กึนึกคดิใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรู ้มคีวาม
ประทบัใจและดงึดดูใหน่้าใชส้อย   
   4.4 คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย (Functional Values) ตอบสนองความต้องการเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใชง้านทางดา้นกายภาพท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างสมบรูณ์ ไดแ้ก่ ขนาดสดัสว่นของผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบั
การใชง้าน มคีวามปลอดภยั แขง็แรงตามอายุการใชง้าน และประโยชน์ใชส้อยทางดา้นจติใจสรา้งใหเ้กดิความรู้สกึ
พงึพอใจของผูบ้รโิภคเมื่อแรกพบเหน็ ไดแ้ก่ มคีวามน่าสนใจเป็นเอกลกัษณ์ ความมคีุณค่ามากกว่าราคาทีจ่ าหน่าย 
ความน่าเชื่อถอืในชิน้งานหตัถกรรม และแสดงถงึภาพพจน์ความมสีถานะของผูใ้ช้ 
 การสรา้งสรรคผ์ลงานหตัถกรรมทีก่่อใหเ้กดิคุณค่า 4 ประการ ไดแ้ก่ คุณค่าความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะถิน่  
คุณค่าของวสัดุและกรรมวธิกีารผลติ คุณค่าทางความงาม และคุณค่าทางประโยชน์ใชส้อย ทีไ่ดก้ล่าวมานัน้จะตอ้ง
น ามาประสานบรูณาการอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ ซึง่จะเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันางาน





















ตอนใต้ จึงเรียกว่า เครื่องเขิน และมีนักวิชาการ 
หลายท่านได้ให้ความหมายเครื่องเขิน ไว้ดังนี้
ศรปีระพนัธุ ์ฟุง้เกยีรต ิ [4] ได้ให้ความหมายว่า 
เครื่องใช้สอยที่ท�าขึ้นโดยวิธีการเฉพาะอย่างหนึ่ง 
ใช้วัตถุดิบประเภทไม้หรือไม้ไผ่ท�าเป็นส่วนมาก 
หรืออาจใช ้วัตถุดิบอื่น ๆ ท�าเป ็นรูปเค ร่ือง 
ใช้สอยต่าง ๆ ขึ้นตามต้องการแล้วใช้กรรมวิธี
ตกแต่งส�าเร็จรูปให้บริบูรณ์และสวยงาม โดยการ
ใช้ยางรัก สีชาด มุก ทองค�าเปลว หรือ เงินเปลว 
เป็นวัตถุดิบส�าคัญในการท�า
หัทธนา ปฐมสูข และสุวิภา พงษ์ปวน [5] 
ได้ให้ความหมายว่า เครือ่งจกัสานทีม่กีารขึน้โครงร่าง
ด้วยไม้ไผ่ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ เมื่อเป็นรูปร่างต่างๆ 
ตามต้องการแล้วจะใช้ยางรักทาให้ท่ัวแล้วตกแต่ง
ด้วยลวดลายที่ท�าจากสีชาด มุก ทองค�าเปลว ฯลฯ
วิถี พานิชพันธ์ [6] ได้กล่าวว่า การน�าเครื่อง
จักสานมาเคลือบด้วยยางรัก การเคลือบยางรัก
ท�าให้มีความคงทน กันน�้าและความชื้นและท�าให้
พื้นผิวงดงาม วิธีการทายางรักมักทาหลาย ๆ ชั้น 
ชั้นแรก ๆ จะท�าหน้าท่ียึดโครงสร้างให้เกิดความ
ม่ันคง ชั้นต่อๆ ไปเป็นการตกแต่งผิวภาชนะ 
ให้เรียบ ชั้นสุดท้ายเป็นการตกแต่งให้สวยงาม 
เช่น การเขียนลวดลาย การปิดทอง การขูดผิว
ให้เป็นร่องลึกแล้วฝังรักสีที่ต่างกัน นิยมใช้รักสีด�า
และสีแดงตกแต่ง มีการปั้น กด หรือพิมพ์ให้เป็น
ลวดลาย
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ [7] ได้ให้ความหมายว่า 
ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่สานด้วยตอกไม้ไผ่ 
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หรือท�าด้วยไม้ไผ่ให้เป็นรูปทรงขึ้นก่อนแล้วเคลือบ
ด้วยรัก ทาด้วยรักผสมชาด อาจเขียนลวดลาย 
ประดับตกแต่งด ้วยทองค�าเปลวหรือสีต ่าง ๆ 
โดยการขดีหรอืขดุผิวแล้วถมสี เรยีกว่า ชกัเส้นไหม
สรุปได้ว ่า เครื่องเขิน หมายถึง ภาชนะ 
เครื่องใช้ หรือชิ้นงานที่มีโครงสร้างขึ้นรูปด้วยไม้ไผ่
สาน ไม้จริง หรือวัสดุอื่น ๆ และน�ามาเคลือบ
ด้วยยางรักหลาย ๆ ชั้นจนเรียบ หลังจากนั้น 
น�ามาตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ด้วยเทคนิค 
การเขียนลายแบบต่าง ๆ โดยผลิตจากชุมชน 
ชาวเชียงใหม่ที่มีเชื้อสายชาวไทยเขินมาแต่โบราณ 
ซึ่งเรียกงานเครื่องเขินว ่า “ครัวฮักครัวหาง” 
เป็นภาษาพ้ืนถิ่นของชาวล้านนาอ่านออกเสียง
ว่า “คัวฮักคัวหาง” หมายถึง เครื่องใช้ที่เคลือบ
ด้วยรักและชาด	 รูปแบบของเครื่องเขินที่ รู ้ จัก 
และ แพร ่ หลาย มีลั กษณะ เด ่ น เฉพาะของ
เครื่องเขินล ้านนา ได ้แก ่ ปุง มี โครงสร ้าง
เป ็ น เครื่ อ งสานคล ้ ายกล ่ อ งข ้ า ว เหนี ยวตั ว
ข อ ง ปุ ง มี ลั ก ษณะอ ้ ว นป ่ อ ง มี ก ้ น สี่ เ ห ลี่ ย ม 
ใช้ส�าหรับเก็บเมล็ดพันธุ ์พืชและของใช้ส ่วนตัว 
ขันหมาก หรือภาษาไทยกลางเรียกว่า เชี่ยนหมาก 
มี โครงสร ้ าง เป ็นไม ้ ไผ ่สานและขดเป ็นทรง
กระบอกกลม ขันดอก เป ็นพานใส ่ดอกไม ้
และเครื่องเซ ่นไหว ้ของชาวล ้านนา ขันโตก 
เป ็นภาชนะรองถ ้วยใส ่อาหารมีรูปทรงกลม 
เป ็นไม ้สักกลึง ขันโอ เป ็นภาชนะส�าหรับใส ่
ของหลายประเภทในพิธีกรรมและการไปท�าบุญ 
หีบผ้าใหม่ ส�าหรับใส ่เสื้อผ ้าในการย ้ายบ้าน 
มีรูปทรงแปดเหลี่ยมยาวส�าหรับใส่ผ้าพับมีฝาปิด 
งำนหัตถกรรมเครื่องเขินล้ำนนำ
งานหัตถกรรม เป ็นผลงานสร ้ างสรรค ์ 
สิ่งประดิษฐ ์ที่ มี คุณค ่า ท�าจากวัสดุธรรมชาต ิ
และใช้เครื่องมือพื้นบ้านในการผลิตด้วยทักษะ
ฝ ี มื อและความช� านาญที่ ไ ด ้ จ ากภู มิป ัญญา
ท ้องถิ่นเกิดเป ็นผลงานหัตถกรรมที่มีคุณค ่า 
เ พ่ื อน� า ม า ใช ้ ง าน ให ้ สอดคล ้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต 
และสภาพแวดล้อม แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ 
แ ล ะ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ง า น หั ต ถ ก ร ร ม 
ในท้องถิ่นนั้น งานหัตถกรรมเคร่ืองเขินล้านนา 







โดย Fuxing Huang Lau Deng [8] ได้กล่าวว่า 
บ ร ร พบุ รุ ษ ข อ ง ช า ว จี น เ ร่ิ ม ท� า เ ค ร่ื อ ง เ ขิ น 
เมื่อประมาณ 7000 ปีที่แล้ว ซึ่งในปี ค.ศ. 1978 
ได้มีการค้นพบเครื่องเขินโบราณ ได้แก่ ชาม 
และกล้องยาสูบเคลือบด้วยยางรักสีแดง ของพวก 
Hemudu ขุดพบท่ี Yuyao, Zhejiang Province 
และได้น�ามาวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ผลปรากฏว่า 
วั สดุที่ เ คลื อบผิ วบนชิ้ น ง าน เครื่ อ ง เขิ น คื อ 
สารเคลือบเงาที่ได้จากธรรมชาติ งานหัตถกรรม
เคร่ืองเขินมีความเจริญรุ ่งเรืองถึงห ้าศตวรรษ 
ซึ่งเริ่มต้นในยุคสงครามรัฐช่วง 475 B.C. ถึง 
221 B.C. ในยุคหลังราชวงศ์ฮั่น (Han Dynasty) 
งานเครื่องเขินมีการเปลี่ยนแปลงมาก การผลิตงาน 
เครื่องเขินขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเป็นหนึ่ง 
ในอาชีพหลักทาง เศรษฐกิจ ในช ่ วง เวลานั้ น 
จึ ง มี ก า ร ก� า ห น ด ใ ช ้ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต
ง า น เ ค ร่ื อ ง เ ขิ น  ซึ่ ง ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ บั น ทึ ก
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ วั ติ ง า น เ ค ร่ื อ ง เ ขิ น ข อ ง 
“The ancient Chinese Sage of Zhuang Zi” 
ได ้กล ่าวว ่า ใช ้ เป ็นระเบียบในการผลิตงาน 
เครื่ อง เขิน เนื่ องจากกระบวนการผลิตงาน 




งานเครื่องเรือน เคร่ืองมือของใช ้ งานศิลปะ 
เครื่องดนตรี อุปกรณ์ในพิธีกรรมฝังศพ และอาวุธ 
ซึ่งการท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะงาน
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เครื่องเขินมีความสวยงามเป็นมันเงา น�้าหนักเบา 
การดูแลรักษาท�าความสะอาดง่าย ทนความร้อน 







ซึ่งมีการขุดพบเครื่องเขินจ�านวนประมาณ 220 ชิ้น 
ในสุสาน Zeng Houy i , Hubei Prov ince 
พบว่า เป็นงานเครื่องเขินในยุคแรกอยู่ในสมัย
ราชอาณาจักรฉู่ (Chu Kingdom) ยุคสงครามรัฐ 
และ Lung-huei Sung [9] ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 
งานเครื่องเขินมีประวัติการพัฒนาที่ยาวนาน 
อยู่ในจีน โดยสามารถแบ่งตามวิธีการการตกแต่ง
พื้นผิวของชิ้นงานเครื่องเขินได้ 3 แบบ ดังนี้ 
(1) การแกะสลักเคลือบยางรัก (Carved Lacquer) 
เรียกว่า “Tiao Chi” คือ การแกะสลักชิ้นงาน 
ตามแบบทีต้่องการหลงัจากนัน้เคลอืบด้วยยางรกัสแีดง 
ซึ่งบางครั้งเรียกว่า การแกะสลักแดง (Carved 
Red) หรือ “Ti-Hung” (2) การเขียนด้วยยาง
รักสี (Painted Lacquer) เรียกว่า “Tsai-Hwei” 
เทคนิคนี้พัฒนาโดย Chou Chu of Yang-Chou 
ในสมัยปลายราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty) 
เป็นการเขียนหรือระบายด้วยยางรักสีต่าง ๆ ลงบน 
พื้นผิวยางรักที่ เคลือบอยู ่บนชิ้นงานเครื่องเขิน 
หรือการฝังประดับตกแต่งด้วยหยก หินสี โมรา 
หรือมุกลงบนพื้นผิวชิ้นงาน (3) การขุดลายฝัง 






และราชวงศ์ชิง (Ching Dynasty) 
ภำพที่	2 แสดงฝาหีบใส่เสื้อผ้าเคลือบด้วยยางรักสีด�าและเขียนลายด้วยรักสีแดงสมัยอาณาจักรฉู่  
(Chu Kingdom) ในยุคสงครามรัฐ (Warring States Period)
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก Fuxing Huang Lau Deng. (1999). Chinese Fine Arts. Beijing: 
Culture and Art Publishing House. p. 149.
        
 
ภาพท่ี 2 แสดงฝาหบีใสเ่สือ้ผา้เคลอืบดว้ยยางรกัสดี าและเขยีนลายดว้ยรกัสแีดงสมยัอาณาจกัรฉู่ (Chu Kingdom)  
ในยุคสงครามรฐั (Warring States Period) 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงเพิม่เตมิจาก Fuxing Huang Lau Deng. (1999). Chinese Fine Arts. Beijing: Culture 
and Art Publishing House. p. 149. 
 
       
 
ภาพท่ี 3 แสดงแจกนัไมร้ปูทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสัเคลอืบดว้ยยางรกัสดี าและเขยีนลายดว้ยรกัสต่ีาง ๆ สมยัราชวงศฮ์ัน่ 
(HanDynasty) ขดุพบในหลุมฝงัศพที ่ Mawang-tui, Changsha, Hunan. 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงเพิม่เตมิจาก Michael Sullivan. (1984). The Arts of China. (Third Edition). USA.: 
University of Carifornia Press. p. 71. 
        
 
ภาพท่ี 4 แสดงแจกนัรปูทรงกลมเคลอืบดว้ยยางรกัสดี าและเขยีนลายดว้ยรกัสสีมยัราชวงศฮ์ัน่ (Han Dynasty) 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงเพิม่เตมิจาก Fuxing Huang Lau Deng. (1999). Chinese Fine Arts. Beijing: Culture 
and Art Publishing House. p. 148. 
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ภำพที่	3	แสดงแจกันไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบด้วยยางรักสีด�าและเขียนลายด้วยรักสีต่าง ๆ  
สมัยราชวงศ์ฮั่น (HanDynasty) ขุดพบในหลุมฝังศพที่  Mawang-tui, Changsha, Hunan.
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก Michael Sullivan. (1984). The Arts of China. (Third Edition). 
USA.: University of Carifornia Press. p. 71.
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ในยุคสงครามรฐั (Warring States Period) 
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and Art Publishing House. p. 149. 
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ภำพที	่4	แสดงแจกนัรปูทรงกลมเคลอืบด้วยยางรักสดี�าและเขยีนลายด้วยรักสสีมยัราชวงศ์ฮ่ัน (Han Dynasty)
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก Fuxing Huang Lau Deng. (1999). Chinese Fine Arts. Beijing: 
Culture and Art Publishing House. p. 148.
    
 
ภาพท่ี 5 แสดงกล่องไมแ้กะสลกัเคลอืบดว้ยยางรกัสดี าและสแีดง แกะสลกัเป็นรปูทวิทศัน์ฤดใูบไมผ้ล ิ(Chun)  
และตวัอกัษรทีม่คีวามหมายถงึ “ชวีติทีย่นืยาว” สมยัราชวงศช์งิ 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงเพิม่เตมิจาก Lung-Huei Sung. (n.d.). Chinese Art Treasures. Taiwan: Mao Chi-kuo 
Tourism Bureau. p. 25. 
 
และวรีนนัท ์นีลดานุวงศ ์และศรปีระพนัธุ ์ฟุ้งเกยีรต ิ[10] ไดก้ล่าวถงึ การขยายตวัของเครื่องเขนิจากจนีสู่
ภูมภิาคต่าง ๆ ว่าจุดเริม่ตน้น่าจะเริม่จากจนีตอนใต้ หรอืตะวนัออกเฉียงใต ้เพราะเคยเป็นราชธานีของราชวงศแ์รก 





ภาพท่ี 6 แสดงเสน้ทางการขยายตวังานเครื่องเขนิจากจนีสูป่ระเทศต่าง ๆ 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงเพิม่เตมิจาก วรีนนัท ์นีลดานุวงศ ์และศรปีระพนัธุ ์ฟุ้งเกยีรต.ิ (ม.ป.ป.). เครือ่งเขนิ. 
เชยีงใหม:่ ศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคเหนือ. หน้า 5. 
 
สรุปไดว้่า ประวตัคิวามเป็นมาของเครื่องเขนิน่าจะมจีุดก าเนิดมาจากจนี เน่ืองจากมกีารคน้พบเครื่องเขนิ
โบราณทีม่อีายุเก่าแก่หลายพนัปี ในยุคราชวงศต์น้ ๆ ของจนีเป็นหลกัฐานยนืยนัได้ และมกีารขยายตวัของเครื่อง
เขนิลงมาทางตอนใต้ และตะวนัออกของจนีสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเซยี ไดแ้ก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น อนิเดยี  
พม่า ไทย ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา โดยมกีารถ่ายทอดกรรมวธิเีทคนิคการท าเครื่องเขนิลกัษณะต่าง ๆ ในแต่ละ










 ภำพที่	5	แสดงกล่องไม้แกะสลักเคลือบด้วยยางรักสีด�าและสีแดง แกะสลักเป็นรูปทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิ 
(Chun) และตัวอักษรที่มีความหมายถึง “ชีวิตที่ยืนยาว” สมัยราชวงศ์ชิง
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก Lung-Huei Sung. (n.d.). Chinese Art Treasures. Taiwan: 
Mao Chi-kuo Tourism Bureau. p. 25.
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และวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ และศรีประพันธุ์ 
ฟุ ้งเกียรติ [10] ได้กล่าวถึง การขยายตัวของ
เครื่องเขินจากจีนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ว่าจุดเริ่มต้น
น่าจะเริ่มจากจีนตอนใต้ หรือตะวันออกเฉียงใต้ 
เพราะเคยเป็นราชธานีของราชวงศ์แรก ๆ ของจีน 
ก่อนแมนจูจะปกครองจีน และเป็นภูมิอากาศ
ท่ีต ้นรักเจริญเติบโตได ้ดี ส ่วนการขยายตัว 





ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก วีรนันท์ นีลดานุวงศ์, และศรีประพันธุ์ ฟุ้งเกียรติ. (ม.ป.ป.). เครื่องเขิน. 
เชียงใหม่: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. หน้า 5.
    
 
ภาพท่ี 5 แสดงกล่องไมแ้กะสลกัเคลอืบดว้ยยางรกัสดี าและสแีดง แกะสลกัเป็นรปูทวิทศัน์ฤดใูบไมผ้ล ิ(Chun)  
และตวัอกัษรทีม่คีวามหมายถงึ “ชวีติทีย่นืยาว” สมยัราชวงศช์งิ 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงเพิม่เตมิจาก Lung-Huei Sung. (n.d.). Chinese Art Treasures. Taiwan: Mao Chi-kuo 
Tourism Bureau. p. 25. 
 
และวรีนนัท ์นีลดานุวงศ ์และศรปีระพนัธุ ์ฟุ้งเกยีรต ิ[10] ไดก้ล่าวถงึ การขยายตวัของเครื่องเขนิจากจนีสู่
ภูมภิาคต่าง ๆ ว่าจุดเริม่ตน้น่าจะเริม่จากจนีตอนใต้ หรอืตะวนัออกเฉียงใต ้เพราะเคยเป็นราชธานีของราชวงศแ์รก 





ภาพท่ี 6 แสดงเสน้ทางการขยายตวังานเครื่องเขนิจากจนีสูป่ระเทศต่าง ๆ 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงเพิม่เตมิจาก วรีนนัท ์นีลดานุวงศ ์และศรปีระพนัธุ ์ฟุ้งเกยีรต.ิ (ม.ป.ป.). เครือ่งเขนิ. 
เชยีงใหม:่ ศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคเหนือ. หน้า 5. 
 
สรุปไดว้่า ประวตัคิวามเป็นมาของเครื่องเขนิน่าจะมจีุดก าเนิดมาจากจนี เน่ืองจากมกีารคน้พบเครื่องเขนิ
โบราณทีม่อีายุเก่าแก่หลายพนัปี ในยุคราชวงศต์น้ ๆ ของจนีเป็นหลกัฐานยนืยนัได้ และมกีารขยายตวัของเครื่อง
เขนิลงมาทางตอนใต้ และตะวนัออกของจนีสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเซยี ไดแ้ก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น อนิเดยี  
พม่า ไทย ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา โดยมกีารถ่ายทอดกรรมวธิเีทคนิคการท าเครื่องเขนิลกัษณะต่าง ๆ ในแต่ละ













พบเครื่ งเขินโบราณที่มี ายุเก่าแก่หลายพันปี 
ในยุคราชวงศ์ต้น ๆ ของจีนเป็นหลักฐ นยืนยันไ ้ 
และมีการขยายตัวของ ครื่องเขินลงมาทางตอนใต้ 
และตะวนัออกของจนีสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเซยี 
ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย พม่า ไทย 









ส ่วนประวัติความเป ็นมาของเครื่องเขิน 
ล้านนานั้น มีข้อสันนิษฐานว่า วิธีการท� เครื่องเขิน 
ได้ ับการถ่ายทอดจากช วไทยเขิน ซึ่งเป็นชาวพื้น 





ศรีประพันธุ ์ ฟุ ้งเกียรติ [4] ได้กล่าวว่า 
เคร่ืองเขินนี้เราเรียกชื่อกันตามนามของเผ่าชน 
ผู ้ประดิษฐ ์ คือ ไทยเขินทางเชียงตุงนั่นเอง 
ชนเผ่านี้เป็นเชลยท่ีถูกกวาดต้อนมาเม่ือประมาณ 
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200 ปีก ่อน โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 











ได้ฟื ้นฟูล้านนาให้รุ ่งเรืองดังสมัยราชวงศ์มังราย 
โดยการเริ่มต ้นสะสมก�าลังคนในยุคที่ เรียกว ่า 
“เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” วิธีการที่พระเจ้า 






และสรัสวดี อ๋องสกุล [11] ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ 
การก�าหนดประเภทของไพร่ที่ถูกกวาดต้อนมา 
หากเป ็นช ่างฝ ี มือหรือไพร ่ชั้นดีจะก�าหนดให ้ 
อยูใ่นเมอืง เช่น เขนิทีห่ายยาอยู่ระหว่างก�าแพงเมอืง 
ชั้นในและก�าแพงเมืองชั้นนอกด้านทิศใต้อพยพ 
มาจากเชียงตุงเชี่ยวชาญการท�าเครื่องเขิน
วิถี พานิชพันธ์ [6] ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ในยคุการฟ้ืนฟบู้านเมอืงล้านนารชัสมยัของเจ้ากาวิละ 
การอพยพชาวไทหลายเผ่าให้เข้ามาอยู ่ร ่วมกัน 
ในเขตเมืองเชียงใหม ่ ซึ่ งในเวลานั้นแทบจะ 
กลายเป็นเมืองร้าง คนไทกลุ่มหนึ่งก็คือชาวไทยเขิน 
ซึ่งเป็นที่มาของค�าว่า เครื่องเขิน ไทยเขินเป็น 
กลุ่มชนตระกูลไทยลื้ออาศัยอยู่ในเขตเมืองเชียงตุง 
และตั้ งชุมชนหนาแน ่นที่บริ เวณลุ ่มแม ่น�้ าขืน 
ที่เรียกในปัจจุบันว่าน�้าเขิน (แม่น�้าที่ไหลย้อนขึ้น
ทิศเหนือ) กลุ ่มไทยลื้อลุ ่มน�้าเขินจึงถูกเรียกว่า 
ชาวไทยเขิน ในกลุ ่มชาวไทยเขินท่ีอพยพมา
อยู ่เมืองเชียงใหม่ ล้วนแต่เป็นช่างฝีมือทั้งสิ้น 
มีความช�านาญในการท�าเครื่องเขิน เครื่องโลหะ 
งานทอผ้า งานกระดาษ งานจักสาน และการลงรัก 
เมื่อมาถึงเชียงใหม่แล้วถูกจัดให้อยู่รวมกันด้านทิศ
ใต้ของก�าแพงเมืองเชียงใหม่                  
นอกจากนี ้ สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 





ได ้ไปจากเมืองไทย คือว ่าได ้ช ่าง รักไทยไป 
เมื่อตีกรุงศรีอยุธยาได้ใน พ.ศ. 2112 ถ้าจริง
ดังว่าก็พึงสันนิษฐานว่าครั้งนั้นได้ไปแต่วิธีท�ารัก 
“น�้าเกลี้ยง” กับท�า “ลายรดน�้า” จึงมีของพม่า
ท�าเช่นนั้นแต่โบราณ แต่วิธีที่ขุดพื้นรักลงไปเป็น





เรียกภาชนะเครื่องเขินว่า “โยนเถ่” ซึ่งแปลว่า 
เครื่องของคนโยน หรือ คนยวน ซึ่งหมายถึง 




ในหงสาวดี [2] ซึ่ง Sylvia Fraser Lu [12] 
ได้กล่าวว่า พม่ามีเอกลักษณ์การตกแต่งเคร่ืองเขิน 
ลายขุด ท่ี เ รียกว ่า Yun โดยใช ้ เหล็กแหลม 
หรือเหล็กจารที่เรียกว่า “Kauk” น�ามาสลักลาย
ลงบนผิวนอกของชิ้นงานจากนั้นร่องที่ถูกสลักไว้
ก็จะถูกอุดด้วยสี กล่าวได้ว่า การท�าเคร่ืองเขิน 
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ภำพที่	7	แสดงงานเครื่องเขินเทคนิคลายขุดที่เรียกว่า “โยนเถ่” ของพุกามในประเทศพม่า
ที่มา: Ralph Isaacs, and T. Richard Blurton. (2000). Burma and the Art of Lacquer. 
Bangkok: River Books. p. 77, 93, 109, 206, 224.
ของชิน้งานจากนัน้ร่องทีถู่กสลกัไวก้จ็ะถูกอุดดว้ยส ีกล่าวไดว้่า การท าเครื่องเขนิเทคนิคโยนเถ่ หรอืทีเ่รยีกว่า Yun 




ภาพท่ี 7 แสดงงานเครื่องเขนิเทคนิคลายขดุทีเ่รยีกว่า “โยนเถ่” ของพุกามในประเทศพม่า 
 
ทีม่า: Ralph Isaacs and T. Richard Blurton. (2000). Burma and the Art of Lacquer. Bangkok: 




ภาพท่ี 8 แสดงภาพวาดของ Noel F. Singer แสดงการปฏบิตังิานของช่างฝีมอืชาวพม่าในการท าเครื่องเขนิ 
 
ทีม่า: Sylvia Fraser Lu. (2000). Burmese Lacquerwear. 2nd ed. Bangkok: Orchid Press. p. 14. 
 
จากภาพดา้นซ้ายไปขวา ช่างฝีมอืชาวพม่าก าลงักลงึภาชนะโครงเครื่องเขนิให้เรยีบดว้ยเครื่องกลงึของ
พม่า (ภาชนะโครงไมไ้ผ่สาน) ถดัมาเป็นช่างฝีมอืผูห้ญงิสองคน ก าลงัออกแบบและสลกัลวดลายบนพืน้ผวิภาชนะ
โครงเครื่องเขนิทรงกระบอก (ภาชนะที่เคลอืบดว้ยยางรกัแลว้) ช่างผู้ชายที่อยู่ตรงกลางก าลงัสานด้วยตอกไมไ้ผ่
บรเิวณปากภาชนะใหแ้ลว้เสรจ็เป็นโครงเครื่องเขนิทีส่มบูรณ์ และช่างสองคนทีอ่ยู่ถดัมาก าลงัขูดขดีสลกัลวดลาย
บนพืน้ผวิโครงเครื่องเขนิทีเ่คลอืบดว้ยยางรกัแลว้ โดยช่างทีอ่ยู่ขวามอืสุด ใชเ้ครื่องมอืทีป่ระดษิฐข์ึน้คลา้ยวงเวยีน 
ส าหรบัขดูขดีลวดลายทีเ่ป็นเสน้วงกลมหลาย ๆ เสน้ใหข้นานกนับนพืน้ผวิของฝาภาชนะโครงเครื่องเขนิ ช่างชาว
พม่าจะปฏิบตัิงานบรเิวณด้านนอกของตัวอาคารชัน้เดยีวยกพื้นสูงประมาณ  1.00 เมตร ท าจากวสัดุธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ ไม ้ไมไ้ผ่ ใบจาก ทางมะพรา้ว 
และในบนัทึกที่วดัปะดออุของพม่า ได้กล่าวถึง เรื่องการใช้เครื่องเขินในพุกามซึ่งบอกว่าเครื่องเขนิที่ดี
ทีสุ่ดจะมาจากดนิแดนชาวยวนในความหมายของคนพม่า หมายถึง คนในแถบลา้นนาทัง้หมดในช่วงหนึ่งที่ชาว
ไทยเขนิจากลุ่มน ้าเขนิได้ถูกกวาดต้อนลงมาอยู่ในเมอืงเชยีงใหม่ในสมยัเจ้ากาวลิะ  [10] ซึ่งสอดคลอ้งกบั Sylvia 
Fraser Lu [12] ได้กล่าวว่า เครื่องเขินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพุกามจะได้รบักรรมวิธีมาจากยวน  (Yun) เป็น
ของชิน้งานจากนัน้ร่องทีถู่กสลกัไวก้จ็ะถูกอุดดว้ยส ีกล่าวไดว้่า การท าเครื่องเขนิเทคนิคโยนเถ่ หรอืทีเ่รยีกว่า Yun 




ภาพท่ี 7 แสดงงานเครื่องเขนิเทคนิคลายขดุทีเ่รยีกว่า “โยนเถ่” ุ ่  
 
ทีม่า: Ralph Is acs and T. Richard Blurton. (2000). Burma and the Art of Lacquer. Bangkok: 




ภาพท่ี 8 แสดงภาพวาดของ Noel F. Singer แสดงการปฏบิตังิานของช่างฝีมอืชาวพม่าในการท าเครื่องเขนิ 
 
ทีม่า: Sylvia Fraser Lu. (2000). Burmese Lacquerwear. 2nd ed. Bangkok: Orchid Press. p. 14. 
 
จากภาพดา้นซ้ายไปขวา ช่างฝีมอืชาวพม่าก าลงักลงึภาชนะโครงเครื่องเขนิให้เรยีบดว้ยเครื่องกลงึของ
พม่า (ภาชนะโครงไมไ้ผ่สาน) ถดัมาเป็นช่างฝีมอืผูห้ญงิสองคน ก าลงัออกแบบและสลกัลวดลายบนพืน้ผวิภาชนะ
โครงเครื่องเขนิทรงกระบอก (ภาชนะที่เคลอืบดว้ยยางรกัแลว้) ช่างผู้ชายที่อยู่ตรงกลางก าลงัสานด้วยตอกไมไ้ผ่
บรเิวณปากภาชนะใหแ้ลว้เสรจ็เป็นโครงเครื่องเขนิทีส่มบูรณ์ และช่างสองคนทีอ่ยู่ถดัมาก าลงัขูดขดีสลกัลวดลาย
บนพืน้ผวิโครงเครื่องเขนิทีเ่คลอืบดว้ยยางรกัแลว้ โดยช่างทีอ่ยู่ขวามอืสุด ใชเ้ครื่องมอืทีป่ระดษิฐข์ึน้คลา้ยวงเวยีน 
ส าหรบัขดูขดีลวดลายทีเ่ป็นเสน้วงกลมหลาย ๆ เสน้ใหข้นานกนับนพืน้ผวิของฝาภาชนะโครงเครื่องเขนิ ช่างชาว
พม่าจะปฏิบตัิงานบรเิวณด้านนอกของตัวอาคารชัน้เดยีวยกพื้นสูงประมาณ  1.00 เมตร ท าจากวสัดุธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ ไม ้ไมไ้ผ่ ใบจาก ทางมะพรา้ว 
และในบนัทึกที่วดัปะดออุของพม่า ได้กล่าวถึง เรื่องการใช้เครื่องเขินในพุกามซึ่งบอกว่าเครื่องเขนิที่ดี
ทีสุ่ดจะมาจากดนิแดนชาวยวนในความหมายของคนพม่า หมายถึง คนในแถบลา้นนาทัง้หมดในช่วงหนึ่งที่ชาว
ไทยเขนิจากลุ่มน ้าเขนิได้ถูกกวาดต้อนลงมาอยู่ในเมอืงเชยีงใหม่ในสมยัเจ้ากาวลิะ  [10] ซึ่งสอดคลอ้งกบั Sylvia 
Fraser Lu [12] ได้กล่าวว่า เครื่องเขินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพุกามจะได้รบักรรมวิธีมาจากยวน  (Yun) เป็น
ภำพที	่8	แสดงภาพวาดของ Noel F. Singer แสดงการปฏบิตังิานของช่างฝีมอืชาวพม่าในการท�าเคร่ืองเขนิ




เครือ่งกลงึของพม่า (ภาชนะโครงไม้ไผ่สาน) ถดัมา 






สลักลวดลายบ พื้นผิวโครงเครื่องเขิ ที่เคลื บด้วย





ชั้ น เ ดี ย วยกพื้ น สู ง ป ร ะมาณ 1 .00 เมตร 








[10] ซึ่งสอดคล้องกั  Sylvia Fraser Lu [12]
ได ้กล ่าวว ่า เคร่ืองเขินท่ี มีชื่อเสียงมากท่ีสุด 
ในพุกามจะได้รับกรรมวิธีมาจากยวน (Yun) 
เป็นภาษาไทยใหญ่ (Shan) ท่ีใช้เรียกดนิแดนล้านนา 
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 (1) ขั นหม าก  ห รื อ  เ ชี่ ย นหม าก 
เป็นภาชนะส�าหรับใส่เครื่องกินหมากที่ประกอบด้วย 
ยาฉุน หมากแห้ง หมากสด ปูน สีเสียด พลู 








ยศฐานันดร เช ่นเดียวกับขุนนางภาคกลาง 
เมื่อมีพระราชทานของใช้แก่เจ้านายตามหัวเมือง
ท�าให้มีเครื่องยศเพิ่มมากขึ้น จากความส�าคัญ 
ดังกล ่าวเป ็นผลให้รูปแบบ และลวดลายของ
ขันหมากล้านนามีพัฒนาการออกแบบไปมากมาย







ด้วยโครงสร้าง 3  ส่วน คือส่วนล่างเรียกตีนขัน 
ส่วนกลางเรียกว่าตัวขันหรือเอวขัน และส่วนบน
เป็นถาด นอกจากรูปทรงกระบอกจะเป็นที่นิยมแล้ว 
ชาวล้านนายังพัฒนาโครงสร้าง และรูปทรงอื่น ๆ 
ขึ้นมากมายมีลักษณะผสมผสานกันระหว ่าง
ขันดอก ขัน โตก บางค ร้ั งมี โครงสร ้ า งทึบ 
บางครั้งโปร่งจนเห็นโครงสร้างภายในได้
 (2) หีบผ้า เป็นของใช้ส�าหรับผู ้ชาย 




พถิพีถินัในการสานโครง และการแต้มดอก เพราะถอืว่า 
เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง เ ชิ ด หน ้ า ชู ต า ข อ งตน ในสั ง คม 
แสดงถึงรสนิยม และ ฐานะเจ้าบ่าวในพิธีแต่งงาน 




 (3) ขันดอก เป็นเครื่องใช้รูปทรงคล้าย
พานของทางภาคกลาง ใช ้ส�าหรับใส ่ดอกไม ้ 
ข้าวตอก ธูป เทียน ถวายพระ เป็นของที่ท�าขึ้น 
ใช ้ในพิธีกรรมจึงถือกันว ่าเป ็นของสูงขันดอก 
ส่วนใหญ่มขีนาดไม่ใหญ่น�า้หนกัเบา ในครวัเรอืนหนึง่ 
อาจ มีขันดอกหลายขัน โดยเฉพาะส� าห รับ
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ทั้งไม้กลึงผสมเครื่องสาน แต่สัดส่วนโครงสร้าง
ของขันดอกไม่ว่าจะมีโครงสร้างเป็นอย่างไรก็มี
รูปทรงคล้ายกัน คือ มีตีนขัน เอวขันและตัวขัน 
หรือปากขัน รูปแบบของช่วงเอวขันมีทั้งแบบทึบ 
และแบบโปร่ง (การกลึงไม้ท�าเป็นชิ้นเล็ก ๆ เรียก
ว่าซี่ บางทีเรียกขันดอกว่า ขันซี่) นิยมเคลือบด้วย
รักด�าแล้วทาชาดแดงภายนอก
 (4) ขันโตก เป ็นที่วางส�ารับอาหาร
ถวายพระ หรือ เจ ้านาย และใช ้เองภายใน
ครัวเรือน ซ่ึงถ ้าเป ็นของชาวบ ้านมักจะทาสี
ด�าเท ่านั้น และไม ่มีการตกแต ่ง หรือมี ก็ไม ่
มาก ขันโตกที่ทาสีชาดแดงใช้ส�าหรับเจ้านาย 
และพระสงฆ์ มีรูปทรงกลมเป็นไม้สักกลึงเรียกว่า
โตก และมีขาเป็นไม้กลึง เรียกว่า ลูกติ่ง (ลูกกรง) 
6 หรือ 8 ขา เชื่อมระหว่างตัวโตกและฐาน
 (5) ปุง มีโครงสร้างเป็นเครื่องสานคล้าย
กล่องข้าวเหนียวตัวของปุงมีลักษณะอ้วนป่องมี






ใหญ่ด้านละ 1 ดอก ส่วนใหญ่เป็นดอกไม้สี่กลีบ
บางทีก็เป็นลายในช่องแบบศิลปะจีน [6]
 ขันหมาก  หรือเชี่ยนหมาก หีบผ้า ขันโตก
ภำพที่	9 แสดงรูปแบบเครื่องเขินโบราณ ขันหมาก หีบผ้า ขันโตก ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางล้านนา
ที่มา: ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา. (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีประยุกต์จากการท�า 
เครือ่งเขนิ. วิทยานพินธ์ปรชัญาดุษฎีบณัฑติ (การออกแบบผลติภณัฑ์) มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน.ี หน้า 16.
และพระสงฆ์ มรีูปทรงกลมเป็นไม้สกักลงึเรยีกว่าโต  และมขีา ป็นไ ก้ลงึ เรยีกว่า ลู ติง่ (ลูกกรง) 6 หรอื 8 ขา 
เชื่อมระหว่ ตวัโต และฐาน 
    (5) ปุง มโีครงสรา้งเป็นเครื่องสานคล้ายกล่องขา้วเหนียวตวัของปุงมลีกัษณะอ้วนป่องมกี้นสีเ่หลี่ยม 
คอคอด ทรงกระบอก มฝีาปิดคลา้ยขวดโหลแกว้ ฐานของปุงท าดว้ยไมจ้รงิเป็นกรอบสีเ่หลีย่มจตุัรั  คาดรดัตดิกบั
ปุงด้วยเสน้หวายถักยึดกบัคอของภาชนะ หน้าที่ใช้สอยส าหรบัเกบ็เมล็ดพนัธุ์พืช และของใช้ส่วนตวั ตัวปุงจะ
เคลอืบดว้ยรกั มกีารตกแต่งดว้ยก รวาดดอกไมข้น ดใหญ่ า้นละ 1 ดอก ส่วนใหญ่เป็นดอกไมส้ีก่ลบีบางทกีเ็ป็น




              
          
        ขนัหมาก หรอืเชีย่นหมาก            หบีผา้                                 ขนัโตก 
 
ภาพท่ี 9 แสดงรปูแบบเครื่องเขนิโบราณ ขนัหมาก หบีผา้ ขนัโตก ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทางลา้นนา 
 
ทีม่า: ตระกลูพนัธ ์พชัรเมธา. (2552). การพฒันาผลติภณัฑด์ว้ยกรรมวธิปีระยุกตจ์ากการท าเครือ่งเขนิ. 




ภาพท่ี 10 แสดงรปูแบบเครื่องเขนิโบราณ ขนัดอก ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทางลา้นนา 
 
ทีม่า: Ralph Isaacs and T. Richard Blurton. (2000). Burma and the Art of Lacquer. Bangkok: 




และพระสงฆ์ มรีูปทรงกลมเป็นไม้สกักลงึเรยีกว่าโตก และมขีาเป็นไมก้ลงึ เรยีกว่า ลูกติง่ (ลูกกรง) 6 หรอื 8 ขา 
เชื่อมระหว่างตวัโตกและฐาน 
    (5) ปุง มโีครงสรา้งเป็นเครื่องสานคล้ายกล่องขา้วเหนียวตวัของปุงมลีกัษณะอ้วนป่องมกี้นสีเ่หลี่ยม 
คอคอด ทรงกระบอก มฝีาปิดคลา้ยขวดโหลแกว้ ฐานของปุงท าดว้ยไมจ้รงิเป็นกรอบสีเ่หลีย่มจตุัรสั คาดรดัตดิกบั
ปุงด้วยเสน้หวายถักยึดกบัคอของภาชนะ หน้าที่ใช้สอยส าหรบัเกบ็เมล็ดพนัธุ์พืช และของใช้ส่วนตวั ตัวปุงจะ





              
          
        ขนัหมาก หรอืเชีย่นหมาก            หบีผา้                                 ขนัโตก 
 
ภาพท่ี 9 แสดงรปูแบบเครื่องเขนิโบราณ ขนัหมาก หบีผา้ ขนัโตก ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทางลา้นนา 
 
ทีม่า: ตระกลูพนัธ ์พชัรเมธา. (2552). การพฒันาผลติภณัฑด์ว้ยกรรมวธิปีระยุกตจ์ากการท าเครือ่งเขนิ. 




ภาพท่ี 10 แสดงรปูแบบเครื่องเขนิโบราณ ขนัดอก ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทางลา้นนา 
 
ทีม่า: Ralph Isaacs and T. Richard Blurton. (2000). Burma and the Art of Lacquer. Bangkok: 




ภำพที่	10 แสดงรูปแบบเครื่องเขินโบราณ ขันดอก ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางล้านนา
ที่มา: Ralph Isaacs, and T. Richard Blurton. (2000). Burma and the Art of Lacquer. 
Bangkok: River Books. p. 81.
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    ขันซี่ ปุง
ภำพที่	11	แสดงรูปแบบเครื่องเขินโบราณ ขันซี่ และ ปุง ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางล้านนา
ที่มา: Tanistha Dansilp, and Michael Freeman. (2002). Thing Thai: Craft and Collectibles. 
Bangkok: Asia Books. p. 71, 108.
           
             ขนัซี ่                   ปุง 
 
ภาพท่ี 11 แสดงรปูแบบเครื่องเขนิโบราณ ขนัซี ่และ ปุง ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทางลา้นนา 
 
ทีม่า: Tanistha D nsilp and Michael Fr eman. (2002). Thing ai: Craft and Collectibles. 
Bangkok: Asia Book . p. 71, 108. 
 




3) ลวดลายงานเครื่องเขิน การตกแต่งลวดลายเครื่องเขนิโบราณนัน้นิยมเขยีนลายเกีย่วกบัธรรมชาติ   
ซึ่งเรียกว่าการ “แต้มดอก” การเขียนลายจะใช้ชาดเขียนแต่ถ้าเป็นเครื่องเขินผู้ที่มีฐานะมีฐานันดร  ก็จะใช้
ทองค าเปลวปิดบนชิน้งาน เรยีกว่า การท าลายฉลุ (ลายทองรดน ้า) ลวดลายทีพ่บเหน็ส่วนใหญ่จะเป็นลายกา้นขด
หรอืลายเถาวลัยข์ดไปมา ลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั ลายบวัคว ่าบวัหงาย ลายลกูติง่หรอืลกูกรง ลายดอกไมส้ีก่ลบี 
หกกลบีแปดกลบีวางเป็นเสน้ขนานกนั ซึ่งการเขยีนลายสอดลายขึน้อยู่กบัช่างเขยีนลายที่มคีวามช านาญ และมี
จนิตนาการอย่างไร นอกจากนี้ยงัมีการเขยีนลายขุด หรอืภาษาล้านนาเรยีกว่า “การฮายดอก” โดยการใช้เหลก็
แหลมขุดลายลงบนผวิชิน้งานใหเ้ป็นร่องลกึและฝงัดว้ยรกัสต่ีาง ๆ ลายเครื่องเขนิลา้นนาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คอื 
     (1) ลวดลายไทย ซึ่งเป็นลวดลายที่เป็นศิลปะประจ าชาติ  โดยปรากฏอยู่ในศาสนสถานต่าง ๆ  
ช่างเขยีนลายเครื่องเขนิน าลวดลายไทยแบบต่าง ๆ มาผสมผสานลวดลาย และผกูลายลงบนชิน้งานเครื่องเขนินิยม
ท าเทคนิคลายทองรดน ้า ซึง่ลายทีใ่ชใ้นการตกแต่งชิน้งานเครื่องเขนิ ไดแ้ก่ ลายกนกเปลว กนกใบเทศ กนกใบกูด  
ลายบวั ลายกระจงั ลายประจ ายาม ลายรกัรอ้ย ลายเครอืเถา ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมลีายลกัษณะเป็นภาพ











นอกจากรูปแบบเ รื่ งเครื่องเขินโบราณ 









เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่าการ “แต้มดอก” 
การเขียนลายจะใช้ชาดเขียนแต่ถ้าเป็นเครื่องเขิน
ผู้ที่มีฐานะมีฐานันดร ก็จะใช้ทองค�าเปลวปิดบน
ชิ้นงาน เรียกว่า การท�าลายฉลุ (ลายทองรดน�้า) 
ลวดลายที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นลายก้านขดหรือ
ลายเถาวัลย์ขดไปมา ลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 




อย ่ า ง ไ ร นอกจากนี้ ยั งมี ก า ร เขี ยนลาย ขุด 
หรือภาษาล ้ านนาเรียกว ่ า “การฮายดอก” 
โดยการใช้เหล็กแหลมขุดลายลงบนผิวชิ้นงาน 
ให้เป็นร่องลึกและฝังด้วยรักสีต่าง ๆ  ลายเครื่องเขิน
ล้านนาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 (1) ลวดลายไทย ซึ่ ง เป ็นลวดลาย 
ที่ เป ็นศิ ลปะประจ� าชาติ  โดยปรากฏอยู ่ ใน 
ศาสนสถานต่าง ๆ ช่างเขียนลายเคร่ืองเขินน�า
ลวดลายไทยแบบต่าง ๆ มาผสมผสานลวดลาย 
และผูกลายลงบนชิ้นงานเครื่องเขินนิยมท�าเทคนิค
ลายทองรดน�้า ซึ่งลายท่ีใช้ในการตกแต่งชิ้นงาน
เคร่ืองเขิน ได้แก่ ลายกนกเปลว กนกใบเทศ 
กนกใบกูด ลายบัว ลายกระจัง ลายประจ�ายาม 
ลายรั กร ้ อย ลาย เครื อ เถา ฯลฯ เป ็นต ้น 
นอกจากนีย้งัมลีายลกัษณะเป็นภาพไทยประกอบลาย 
เช ่น ภาพเ รือสุพรรณหงษ ์ ภาพยุทธหัตถี 
ภาพการ เ ล ่ นดนตรี ไทย ภาพสิ บสอง ร าศี 
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ที่มา: สมหมาย พันธุ์บ้านแหลม. ผู้คัดลอกลาย.
           
                   
                    ขนัน ้าพานรอง                       ขนัดอก                            จานทรงเหลีย่ม 
 
ภาพท่ี 12 แสดงตวัอย่างลวดลายไทยบนงานเครื่องเขนิเทคนิคลายทองรดน ้า 
 
ทีม่า: ชิน้งานเครื่องเขนิจากรา้นวชิยักุลเครื่องเขนิ. บนัทกึภาพโดย ตระกลูพนัธ ์พชัรเมธา.  
 
    (2) ลวดลายประยุกต์จากธรรมชาติ เป็นการน ารูปแบบลวดลายจากธรรมชาติประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบลายลงบนชิ้นงานเครื่องเขนิ ซึ่งนิยมใช้เทคนิคการเขยีนสี ลวดลายจากธรรมชาติที่น ามาประยุกต์ใช้ 
ไดแ้ก่ ลายดอกไม ้เช่น ดอกกลว้ยไม้ ดอกบวั ดอกพวงแสด ดอกชบา ฯลฯ ลายภาพสตัว ์เช่น ผเีสือ้ นก ชา้ง มา้  





















 ขันน�้าพานรอง               ขันดอก             จานทรงเหลี่ยม
ภำพที่	12 แสดงตัวอย่างลวดลายไทยบนงานเครื่องเขินเทคนิคลายทองรดน�้า
ที่มา: ชิ้นงานเครื่องเขินจากร้านวิชัยกุลเคร่ืองเขิน. บันทึกภาพโดย ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา. 
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ประยุกต์ใช้ ได้แก่ ลายดอกไม้ เช่น ดอกกล้วยไม้ 
ดอกบัว ดอกพวงแสด ดอกชบา ฯลฯ ลายภาพ
สัตว์ เช่น ผีเสื้อ นก ช้าง ม้า  ฯลฯ และลายภาพ




ตารางท่ี 2 แสดงตวัอย่างลายเครื่องเขนิลา้นนาประเภทลวดลายประยุกตจ์ากธรรมชาต ิ


























































ทีม่า: สมหมาย พนัธุบ์า้นแหลม. ผูค้ดัลอกลาย 
 




ภาพท่ี 13 แสดงตวัอย่างลวดลายประยุกตจ์ากธรรมชาตบินงานเครื่องเขนิเทคนิคการเขยีนส ี
 
ทีม่า: ชิน้งานเครื่องเขนิจากรา้นวชิยักุลเครื่องเขนิ. บนัทกึภาพโดย ตระกลูพนัธ ์พชัรเมธา.  
 
ที่มา: สมหมาย พันธุ์บ้านแหลม. ผู้คัดลอกลาย
ตารางท่ี 2 แสดงตวัอย่างลายเครื่องเขนิลา้นนาประเภทลวดลายประยุกตจ์ากธรรมชาต ิ


























































ที่ า: สมหมาย พนัธุบ์า้นแหลม. ผูค้ดั กลาย 
 




ภาพท่ี 13 แสดงตวัอย่างลวดลายประยุกตจ์ากธรรมชาตบินงานเครื่องเขนิเทคนิคการเขยีนส ี
 
ทีม่า: ชิน้งานเครื่องเขนิจากรา้นวชิยักุลเครื่องเขนิ. บนัทกึภาพโดย ตระกลูพนัธ ์พชัรเมธา.  
 
ตลับทรงกลม
ภำพที่	13 แสดงตัวอย่างลวดลา ระยุก ์จากธรรมชาติบนงานเครื่องเขิน ทคนิคการเขียนสี
ที่มา: ชิ้นงานเครื่องเขินจากร้านวิชัยกุลเครื่องเขิน. บันทึกภาพโดย ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา. 
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 (3) ล ว ด ล า ย โ บ ร าณข อ ง ล ้ า น น า 
เป็นการน�ารูปแบบจากธรรมชาติมาเขียนเป็นลาย
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา เช่น ลายหัวนาก 
ลายกาบบัว ลายดอกกูด ลายดอกพุดตาน 
ลายดอกมะเขือ ลายดอกกุหลาบ ลายดอกบานชื่น 
ฯลฯ เป ็นต ้น ซึ่ งมักจะใช ้ ในการท�าลายขุด 
หรอื “การฮายดอก” ของชาวล้านนา นอกจากนีย้งั 
มีการเขียนลายด้วยชาด ซึ่งชาวล้านนาเรียกว่า 
“การแต้มดอก” ลายที่เขียน ได้แก่ ลายก๋ากอก 
ลายโงยหางไก่ ลายโงยปีกไก่ เป็นต้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และ 4
ตำรำงที่	3	แสดงตัวอย่างลายขุดหรือการฮายดอกของล้านนา
รูปแบบลำยขุดในกลุ่มลำยดอกไม้
    (3) ลวดลายโบราณของลา้นนา เป็นการน ารปูแบบจากธรรมชาตมิาเขยีนเป็นลายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวลา้นนา เช่น ลายหวันาก ลายกาบบวั ลายดอกกดู ลายดอกพุดตาน ลายดอกมะเขอื ลายดอกกุหลาบ ลายดอก
บานชื่น ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมกัจะใช้ในการท าลายขุด หรอื “การฮายดอก” ของชาวลา้นนา นอกจากนี้ยงัมกีารเขยีน
ายดว้ยชาด ซึง่ชาวลา้นนาเรยีกว่า “การแต้มดอก” ลายทีเ่ขยีน ไดแ้ก่ ลายก๋ากอก ลายโงยหางไก่ ลายโงยปีกไก่ 
เป็นตน้ ดงัแสดงในตารางที ่3 และ 4 
 





     ดอกรกัเร่       ดอกบานชื่น          ดอกกุหลาบ       ดอกกุหลาบ                 ดอกบวับาน      ดอกพืน้เมอืง                            
 
 
               ดอกแกว้                   ดอกพุดตาน       ดอกมะเขอื 
   
                                                                                               ดอกบานใบ      ดอกเกลด็ตะหวา 
 ดอกประจ ายาม     ดอกหญา้           ดอกกระถนิ          ดอกค าแพร 
 
             ดอกยีหุ่บต่อดอก                                                      ดอกกดูเกาะ     
       
 
                         ดอกยีหุ่บเครอื 
รปูแบบลายขดุในกลุม่ลายเงาะ 
   
             กดูเงาะเดยีว                               ลายเงาะขด 
 
             กดูเงาะเครอื                                 กดูเกาะ                           ลายเงาะพืน้เมอืง (ดอกขด) 
รปูแบบลายขดุในกลุม่ลายเส้น 
  
             ลายลกูโซ ่                                  ลายเกลยีว                                      ตน้หญา้ 
 
            ลายเสน้ขด                                   ลายตาราง                                      ตน้ขา้ว 
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ตำรำงที่	3	(ต่อ)
รูปแบบลำยขุดในกลุ่มลำยดอกไม้
ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
รปูแบบลายขดุในกลุม่ลายกาบบวั 
 
               กลบีดอกบวั                                 กาบบวัค่าพืน้                                 กาบบวัต่างเงาะ                                                                                                
 
 
              ลายบวัหงาย                                กาบบวัต่างเงาะ                                 กาบบวัหงาย    
                           
                                    กาบบวั                                                กาบบวัต่างเลบ็ 
รปูแบบลายขดุในกลุม่ลายกนก 
 
                                                                                                          กนกเครอืค่าพืน้ 
                กนกเครอื                                                                               
 




                กาบบวัหวันาก                                                                           หวันากต่างเงาะ 
 
 
               หวันากเทยีบบวั                                                                          ดอกยีหุ่บซอนเงาะ 
ดอกพุดตานหรอืดอกรกัเร่                
ผสมลายหวันากเครอื 
 
    ดอกประจ ายามผสมลายหวันาก                                                        ดอกค าแพรผสมลายหวันากเครอื 
                                                         
         ดอกมะเขอืผสมหวันาก      ดอกประจ ายามและดอกรกัเร่ผสมลายหวันากเครอื 
 











ภาพท่ี 14 แสดงตวัอย่างลวดลายโบราณบนงานเครื่องเขนิเทคนคิลายขดุหรอืการฮายดอกของลา้นนา 
 
ทีม่า: Ralph Isaacs and T. Richard Blurton. (2000). Burma and the Art of Lacquer. Bangkok: 






























ที่มา: Ralph Isaacs, and T. Richard Blurton. (2000). Burma and the Art of Lacquer. 
Bangkok: River Books. p. 81.
ต รางท่ี 3 (ต่อ) 
รปูแบบลายขดุในก ุม่ลายกาบบวั 
 
               กลบีดอกบวั                                 กาบบวัค่าพืน้                                 กาบบวัต่างเงาะ                                                                                                
 
 
              ลายบวัหงาย                                กาบบวัต่างเงาะ                                 กาบบวัหงาย    
                           
                                    กาบบวั                                                กาบบวัต่างเลบ็ 
รปูแบบลายขดุในก ุม่ลายกนก 
 
                                                                                                          นกเครอืค่าพืน้ 
                นกเครอื                                                                               
 




                กาบบั หวันาก                                                                           หวันากต่างเงาะ 
 
 
               หวันากเทยีบบวั                                                                          ดอกยีหุ่บซอนเงาะ 
ดอกพุดตานหรื ดอ รกัเร่                
ผสมลายหวันากเครอื 
 
    ดอกประจ ยามผสมลายหวันาก                                                        ดอกค าแพรผสมลายหวันากเครอื 
                                                         
         ดอกมะเขอืผสมหวันาก      ดอกประจ ยามและดอ รกัเร่ผสมลายหวันากเครอื 
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ตำรำงที่	4	แสดงตัวอย่างลายแต้มดอกของล้านนา
รูปแบบลำยแต้มดอก

























































         มนบวับาน         บวัตองซอ้น             บวัซอ้นเลก็            กาบคัน่ดอก              ซอ้นดอกกาบ 
 
  
                                                                        ลายพุ่มดอกมว้นใบมน 
 
  
ที่มา: นิพันธ์ แสงแก้ว. ผู้คัดลอกลาย.
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   ขันหมากหรือเชี่ยนหมาก หีบผ้า
ภำพที่	15 แสดงตัวอย่างลวดลายโบราณบนงานเครื่องเขินเทคนิคลายแต้มดอกของล้านนา
ที่มา: ชิ้นงานเครื่องเขินจากร้านวิชัยกุลเคร่ืองเขิน. บันทึกภาพโดย ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา. 
ในอดีตเกิดจากภูมิป ัญญาของชาวไทยเขินท่ี
ได ้ถูกกวาดต ้อนมาจากเมืองเชียงตุงในสมัย 
พระเจ้ากาวิละ มีการสร้างสรรค์งานเครื่องเขินที่ใช้















ใช ้ สอยไม ่ เหมาะกับการ ใช ้ ง านในป ั จจุบั น 
ประกอบกับเครื่องเขินมีราคาแพงและถูกทดแทน
ด ้วยของใช ้ที่ท�าจากวัสดุสมัยใหม ่ จึงท�าให  ้
ความนยิมในการใช้งานเครือ่งเขนิในวถีิชวีติลดน้อยลง 
เป็นสาเหตุให้การผลิตและจ�าหน่ายงานเครื่องเขิน 
ไม ่แพร ่หลายและนับวันจะลดน้อยลงไปทุกที 
แต่เนื่องจากงานหัตถกรรมเครื่องเขินแสดงถึง 
ทีม่า: นิพนัธ ์แสงแกว้. ผูค้ดัลอกลาย. 
 
              
                        
                         ขนัหมากหรอืเชีย่นหมาก             หบีผา้ 
 
ภาพท่ี 15 แสดงตวัอย่างลวดลายโบราณบนงานเครื่องเขนิเทคนคิลายแตม้ดอกของลา้นนา 
 
ทีม่า: ชิน้งานเครื่องเขนิจากรา้นวชิยักุลเครื่องเขนิ. บนัทกึภาพโดย ตระกลูพนัธ ์พชัรเมธา.  
 
สรุปไดว้่า ลวดลายงานเครื่องเขนิลา้นนาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ลวดลายไท ใชเ้ทคนิคการเขยีน
ลายทองรดน ้า ลวดลายประยุกต์จากธรรมชาติใช้เทคนิคการเขยีนสี และลวดล ยโบราณ ป ะกอบด้วยการใช้
เทคนิคการขุดลาย (ฮายดอก) และเทคนิคการแต้มดอก ซึง่ล ดลายเครื่องเขนิลา้นนาแต่ละประเภทเกดิขึ้ ในช่วง
ระยะเวลาที่แตกต่างกนั กล่าวคอื ลวดลายโบราณการฮายดอกและแต้มดอกจะเป็นยุคแรก  ๆ ของงานเครื่องเขนิ 
ในปจัจุบนัมกีารผลติทีน้่อยลงเน่ืองจากขาดช่างฝีมอื ส่วนลายไทยเทคนิคล ยทองรดน ้ นัน้ ในระยะต่อมาทางศนูย์
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคเหนือได้น ามาอบรมถ่ายทอดให้กบัผูผ้ลติงานเครื่องเขิ และเป็นทีน่ิยมอย่างแพร่หลาย
จนถึงปจัจุบนั และการใช้เทคนิคการเขยีนสลีวดลายประยุกต์จากธรรมชาติเป็นการประ ุกต์ให้เขา้กบัยุคสมยั 






ในสมัยพระเจ้ากาวิละ มีการสร้างสรรค์งานเครื่องเขินที่ใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นของใช้ต่าง  ๆ ภายใน
ครวัเรอืนทีท่ าขึน้จากวสัดุธรรมชาตภิายในทอ้งถิน่ โดยใชภู้มปิญัญาทีไ่ดจ้ากการถ่ายทอดกนัมารุ่นสูรุ่่น จนกระทัง่
ไดพ้ฒันาเป็นงานหตัถกรรมของชุมชน มกีารผลติเพื่อวางจ าหน่ายสรา้งรายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ แต่ในปจัจุบนัมกีารใช้
งานเครื่องเขินลดน้อยลง เนื่องจากบริบทของสงัคมและวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสงัคมเมืองมากขึ้น  
โดยนวลน้อย บุญวงษ์ [13] ได้กล่าวว่า งานออกแบบประเภทใหม่ ๆ จะเกดิขึน้เนื่องมาจากวถิีชวีติความเป็นอยู่
ของผูค้นเริม่มคีวามเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
ก่อใหเ้กดิความต้องการอย่างใหม่ซึง่งานออกแบบเดมิทีเ่ป็นอยู่มรีูปแบบ ลวดลาย และประโยชน์ใชส้อยไม่เหมาะ
กบัการใชง้านในปจัจุบนั ประกอบกบัเครื่องเขนิมรีาคาแพงและถูกทดแทนดว้ยของใชท้ีท่ าจากวสัดุสมยัใหม่ จงึท า
ให้ความนิยมในการใช้งานเครื่องเขนิในวิถีชีวิตลดน้อยลง เป็นสาเหตุให้การผลิตและจ าหน่ายงานเครื่องเขิน 
ไม่แพร่หลายและนับวันจะลดน้อยลงไปทุกที แต่เนื่ องจากงานหัตถกรรมเครื่ องเขินแสดงถึงความเป็น
สรุปได้ว ่า ลวดลายงานเครื่องเขินล้านนา
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลวด ายไทยใช้
เทคนิคก รเขียนลายทองรดน�้า ลวดลายประยุกต์
จา ธ รมช ติใช้เทคนิคการเขียนสี และลวดลาย
โบร ณ ประกอบด้วยการใช้เทคนิคการขุดลาย 
(ฮายดอก) และเทคนิคการแต้มดอก ซึ่งลวดลาย
เครื่องเขินล้านนาแต่ละประเภทเกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาที่แตกต ่างกัน กล ่าวคือ ลวดลาย
โบราณการฮายดอกและแต้มดอกจะเป็นยุคแรก ๆ 
ของงานเครื่ อง เขิน ในป ัจจุบันมีการผลิตที่
น ้อยลงเนื่องจากขาดช่างฝ ีมือ ส ่วนลายไทย
เทคนิคลายทองรดน�้านั้น ในระยะต ่อมาทาง
ศูนย ์ส ่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือได ้น�ามา
อบรมถ ่ ายทอดให ้กับ ผู ้ ผลิตงานเครื่ อ ง เ ขิน 











วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
ความเป็นศิลปหัตถกรรมที่ เป ็นอัตลักษณ์ของ 





เป ็นลักษณะงานเครื่องเขินร ่วมสมัยควบคู ่ไป




ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ ทางด้าน 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พณี  วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ 
ความเจริญรุ ่ ง เ รื องมาแต ่อดีตที่ สามารถน� า
ข ้อมูลหลักฐานใช ้อ ้างอิงได ้ทางด ้านวิชาการ 
ได้แก่ เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
ของงานเครื่ อง เขิน รูปแบบงานเครื่ อง เขิน
และลวดลายเครื่องเขิน ที่ เป ็นอัตลักษณ์ของ
ชาวล้านนา ซึ่งจะเป ็นประโยชน์และมีคุณค่า 






และมีคุณค่าต ่อคนรุ ่นหลังได ้ศึกษาภูมิป ัญญา 
ที่เป็นองค์ความรู้ของบรรพบุรุษ
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